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1 )  Koichi Onodera : Influence of Fasting in 
Malaysia on Body Composition .  1st ICHPER. 
SDAsia Congress， 1994， 1 1 ， Kuala Lumpur， 
Malaysia. 
2) 三辺忠雄， 加藤則子， 最上智行， 村井貞子， 中
瀬真一， 吉崎 亨， 黒埼 はつ ゆ， 小野寺孝一 : 富
山県の中高年者 に お る運動習慣 と 体力， 身体組成
に つ い て . 第16回 日 本健康増進学会， 1994 ， 1 1 ， 
大津.
日本語 ・ 日本事情
助 教 授 大 星 光 史
⑩ 研究概要
1 ) 日 本文学 と 老荘神仙思想及び 日 本の詩歌
⑮ 原 著
1 ) 大星 : 良寛， 角 川 書庖 ( I短歌J に て 1 994， 1 





教 授 福 田 正 治
⑮ 原 著
1 )  Nishijo， H.， Hayashi， N.， Fukuda， M.， Endo， S . ，  
Musha， T .  and Ono，  T .  : Localization of di­
pole by boundary element method in three 
dimensional reconstructed monkey brain. 
Brain Res . Bull . ， 33 : 225・230， 1994 . 
2 )  Hayashi， N . ， Nishijo ，  H . ，  Endo， S . ，  Fukuda， 
M. ，  Homma， S. and Ono， T. : Dipole tracing 
of monkey somatosensory evoked potentials. 
Brain Res. Bull . . 33 : 231 -235 . 1994. 
3 )  高間静子， 上野栄一， 福 田 正治， 湯川倫代， 塚
原節子， 山 田 里江， 林 美紀 看護婦の職務満足
度 と ス ト レス と の関係. 富山 医科薬科大学看護学
科紀要. 1 : 12- 18， 1994. 
4 )  上野栄一， 高間静子， 福田 正治， 尾崎 フ サ子 ，
塚原節子 看護婦の職務満足度 と 対人関係 と の
関係. 富山医科薬科大学看護学科紀要. 1 : 1 9 ・ 27 ，
1994. 
⑨ 学会報告
1 )  木村龍生， 小野武年， 小林恒之 ， 福 田 正 治， 小
野 哲 : 新規脳機能改善薬 T-588の ラ ッ ト 海馬体
に関するin vitroお よ び、in vivoの研究. 第71 回 日
本生理学会大会， 1994， 3 ， 香川 .
2 )  西条寿夫， 小野武年， 福田 正治， 池 田 宏 明 ， 遠
藤俊郎， 滝沢園治 : ヒ ト 後頭葉の網膜部位局在の
双極子追跡法に よ る 同 定. 第42回 日 本臨床視覚
電気生理学会， 1994， 9 ， 金沢.
3 )  Fukuda， M. ， Kobayashi， T. and Ono， T. : 
Behavioral turning correlates of rat hippo­
campal place neurons. 24th Ann. Meet. of 
N eurosci . .  1994. 1 1 .  Miami. U .S .A. 
4) Tamura， R. ， Ono， T. and Fukuda， M. : 
Responses of monkey hippocampal and 
parahippocampal neurons in learning beha 
vior. 24th Ann. Meet. of Neurosci . .  1994. 1 1  
Miami. U .S .A. 
5) 池田宏明 ， 西条寿夫 ， 福 田 正治 ， 小野武年 ， 林
央周， 高久 晃， 滝沢園治 : 双極子追跡法 に よ る
視覚誘発電位の双極子推定. 第33回 日 本定位脳手
術研究会， 1994， 10， 徳島.
6 )  増田 良一， 福田正治 小野武年， 遠藤俊郎， 高
久 晃 : 定位的刺入電極によ る搬送基廊E単一ニ ュ ー
ロ ンの機能的役割の解析. 第33回 日 本定位脳手
術研究会， 1994， 10， 徳島.
7 )  福田正治， 小野武年， 小林恒之， 田村了以 : ラ ッ
ト 海馬体場所ニ ュ ー ロ ンの発火時系列 と 行動の相
関. 第18回 日 本神経科学大会， 1994 ， 12 ， 東京.
統計 ・ 情報 科 学
教 授 折 笠 秀 樹
⑩ 研究概要
1 )  臨床試験の実施 : 厚生省委託のCAG ス タ デ ィ
(高脂血症 ) では統計学者 と し て 寄与 し 糖尿病
患者が5MBG ( 自 己血糖測定 ) の効用 を み る SC
CTス タ デ ィ の登録セ ン タ ー も 行 う . 科学性 を 有
し， 国際的に も注 目 される臨床試験を計画 ・ 実施 ・
統計解析 しなが ら コ ー デ ィ ネイ テ ィ ングセ ンタ ー
と し て実施経験 も積む.
2 )  医 療技術の国際的評価 : 薬剤を は じめ と す る 医
療技術のデータに基づ く 評価は 現在ヘルス リ サー
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チ の観点 か ら数多 く な さ れて い る . 質 の高 い臨床
研究を収集 し， そ れ ら の成績を メ タ ア ナ リ シス と
い う 手法で併合す る . 大腸癌 に た いす る補助化学
療法の評価， 脳梗塞の急性期治療の評価， Lp (a) 
と 冠心疾患の評価 な どを国際的協力で行 っ てい る.
3 )  新 し い 医学統計学教育 : 従来の理論や手法中心
の統計学では な く ， コ ンセ プ ト を身に付け る こ と
を 目 標に した統計学 の教育 プ ロ グ ラ ム を 提案 し ，
そ の一成果が 「臨床研究デザ イ ン : 医学研究にお
け る 統計入門」 と し て 出版 さ れた. 実践に役立つ
社会人へ の生涯教育 と して各種セ ミ ナー も 実施 し
て い る.
4 )  循環器病の多面的要因分析 : ま だ実際に動 き だ
しては い ないが， 心疾患の危険 ・ 予防因子を探 る
た め の前 向 き コ ホ ー ト 研究を計画 して い る. 循環
器内科医， 臨床検査医， 栄養士， 統計学者 な どが
協力 し て 行 う 共通 プ ロ ジ ェ ク ト であ る .
⑩ 著 書
1 )  Origasa， H .  : Design considerations of cli­
nical epidemiologic study in diabetes mellitus .  
IN  : Proceedings o f  the International Work­
shop on Clinical Epidemiology Training in 
Diabetes Mellitus ， by Kanazawa， Y.  and King， 
H. ( Ed . ) 35-51 ， Japan Diabetes Foundation， 
Tokyo， 1994. 
⑮ 原 著
1 )  山本和利， 坂 口 明， 折笠秀樹， 柳沼淑夫， 金
津康徳 : イ ン ス リ ン抵抗性 と 血圧値の関係. 日 本
公衆衛生雑誌 41 : 230・236， 1994. 
2 )  山本和利， 坂 口 明， 折笠秀樹， 柳沼淑夫， 金
j宰康徳 : 高血圧の リ ス ク と しての肥満. 第14回 日
本肥満学会記録， 341-343， 1994. 
3 )  日 本泌尿器科学会共同研究検討小委員会 ( メ ン
バ ー と し て参画 ) : 泌尿器科癌臨床試験 ガ イ ド ラ
イ ン. 日 本泌尿器科学会雑誌， 85 : 1 143- 1 1 53 ， 
1 194. 
⑩ 総 説
1 )  折笠秀樹 : デザ イ ン上の工夫. 臨床麻酔 18 : 
53-57. 1994 
2) 折笠秀樹 : ベース ラ イ ン評価. 臨床麻酔 18 : 
209-213， 1994. 
3 )  折笠秀樹 : 臨床研究の質. 臨床麻酔 18 : 369 ・
374. 1994. 
⑮ 学会報告
1 )  折笠秀樹 : í臨床共同研究の現状 と 展望」 シ ン
ポ ジ ウ ム ， 統計的側面. 第82回 日 本泌尿器科学会，
1994， 4 ， 福岡.
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2 )  折笠秀樹， 佐藤俊哉， 佐久間昭， 柏井昭 良 : 我
が国の医学研究デザイ ン に 関す る 統計 レ ビ ュ ー.
日 本計量生物学会1994年度年会， 1ω4， 4 ， 東京.
3 )  折笠秀樹 : 急性心筋梗塞の医療経済的評価. 第
7 回バイ オ統計学研究会， 7 ， 鈴鹿.
4) 折笠秀樹 : 治療が入れ替わ っ た症例の取 り扱い.
第62回 日 本統計学会， 1994， 7 ， 東京.
5) Origasa， H. and Sakai， N. : An experience 
of retrieving clinical trials on the drug 
therapy in acute ischemic stroke using the 
Japanese medical database. The 2nd Inter­
na tional Cochrane Colloq ui um， 1 9 9 4 ， 1 0 ，  
Hamilton : CANADA. 
6) 折笠秀樹 : íメ タ ア ナ リ シス に よ る 大腸癌補助
療法の評価」 シ ンポ ジ ウ ム， メ タ アナ リ シス と は ?
第32回 日 本癌治療学会， 1994， 10 ， 岡 山。
7 )  折笠秀樹 : í癌臨床試験実施 ガ イ ド ラ イ ン につ
い て 」 シ ンポ ジ ウ ム， は じめ に. 第16回癌 の生存
時間研究会， 1994， 12， 大宮.
⑩ そ の 他
1 )  折笠秀樹 : 臨床疫学的考え方 に つ いて. 済生会
中央病院研修会， 1994， 1 ， 東京.
2) 折笠秀樹 : 臨床試験の方法論 ( メ タ アナ リシス ，
中間解析， 統計 レポ ー テ ィ ン グ) . 臨床試験方法
論セ ミ ナ ー， 1994， 3 ， 京都。
3 )  折笠秀樹 : 糖尿病 の介入研究 に お け る QOL評
価. 糖尿病臨床疫学研究会， 1994， 3 ， 東京.
4 )  折笠秀樹 : 臨床研究にお け る 統計学 者 の 役割.
信州大学セ ミ ナー， 1994， 6 ， 松本.
5) 折笠秀樹 : 疫学研究 と 統計解析. 第66回臨床医
学研修会 ( 自 治医大) ， 1994， 6 ， 栃木県河内郡.
6 )  折笠秀樹 : コ ッ ク ラ ン共同研究 と 急性期脳卒中
に対す る 薬物治療の総合評価. 臨床試験研究部会
( 日 本科学技術連盟) ， 1994， 9 ， 東京.
7) 折笠秀樹 : 臨床論文の読み方と書き方， メ ニ ュ ー
式要 旨 の勧め. 第 7 回癌治療 に関す る 医療統計勉
強会， 1994， 9 ， 大阪.
8) 折笠秀樹 : 多施設大規模臨床試験の質を保つ に
は. J-MIC (M) 研究会首都圏中間報告会， 199  
4， 9 ， 東京.
9) 折笠秀樹 : 第26回臨床試験 におけ る 統計手法入
門 コ ース (特論 : 中間解析， 医学論文 の読み方，
ITT) . 日 本科学技術連盟CTセ ミ ナー， 1994， 1 1， 
東京.
10 )  シ ン ポ ジ ス ト ( メ ンバー と し て 参画 ) : メ タ
ア ナ リ シス に よ る大腸癌補助療法の評価. Medical 
Tribune. Nov. 17 : 37. 1994. 
1 1 )  折 笠 秀 樹 : 癌 治療 評 価 の 変 化 を 見 つ め て .
Medical Academy News， No. 566 ( Dec. 1 ) :  
6 ，  1994. 
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